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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelemahan dalam pengendalian 
internal atas siklus pendapatan pada PT Autolube Motorspot, yang menyebabkan 
siklus pendapatan tidak efektif dan efisien. Metode yang digunakan pada penelitian 
atas siklus pendapatan pada PT Autolube Motorspot ini adalah dengan menggunakan 
metode penelitin kualitatif deskripstif, yaitu deng an membuat evaluasi berdasarkan 
kerangka kerja terminologi COSO. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 
wawancara dengan pihak terkait, observasi dan melalui dokumen-dokumen 
pendukung. Hasil yang dicapai pada evaluasi ini dapat diketahui bahwa pengendalian 
internal atas siklus pendapatan pada PT Autolube Motorspot  pada PT Autolube 
Motorspot telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan 
seperti tidak adanya prosedur penjualan tertulis, adanya penggabungan jabatan dan 
pelatihan karyawan yang belum maksimal. Kelemahan-kelemahan yang ada 
menyebabkan pengendalian internal pada perusahaan belum efektif dan efisien. 
Peneliti menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang berjalan pada PT Autolube 
Motorspot belum optimal.SC 
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EVALUATION OF INTERNAL CONTROL OF REVENUE CYCLE 
IN PT AUTOLUBE MOTORSPOT 
 





The purpose of this study was to identify the weaknesses in our internal control over 
revenue cycle at PT Autolube Motorspot, which causes the revenue cycle is not 
effective and efficient. The method used in the study of cycles income at PT Autolube 
Motorspot this is to use a method of qualitative research is conducted deskripstif, by 
making evaluations based on the COSO framework terminology. This research was 
carried out by conducting interviews with relevant parties, observation and through 
supporting documents. The results achieved in this evaluation can be seen that the 
internal control over revenue cycle at PT Autolube Motorspot at PT Autolube 
Motorspot has gone well, but there are weaknesses such as the lack of a written sales 
procedures, the merger positions and employee training is not maximized. 
Weaknesses that exist causing internal controls in the company has not been effective 
and efficient. The researchers concluded that the internal controls which runs on PT 
Autolube Motorspot not optimal.SC 
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